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Dalam dunia kompetitif diharuskan bagi setiap perusahaan untuk mampu 
bersaing dan bertahan melalui strategi yang dijalankan oleh setiap perusahaan. 
Strategi yang sedang banyak diperbincangkan di kalangan publik saat ini adalah 
strategi melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dikarenakan 
kegiatan CSR yang dilakukan dapat menciptakan Brand Differentiation. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi perusahaan melalui pendekatan 
CSR dalam membangun citra perusahaan serta untuk mengetahui dampak 
Implikasi pelaksanaan program CSR guna membangun citra perusahaan . 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan 
observasi serta menggunakan uji keabsahan data Triangulasi data. 
Dari hasil analisis diketahui bahwa strategi CSR yang digunakan oleh PT. 
Kusuma Satria Dinasasri  Wisatajaya guna membangun citra perusahaan melalui 
program kegiatan CSR diantaranya: (Corporate Philanthropy, Community 
Volunteering, Socially responsible Business Practice (Community Development)) 
yang mana program kegiatan CSR yang dilakukan telah sampai pada tahap adopsi 
CSR ketiga, dengan menggunakan motif CSR profit dan people serta 
menggunakan model kegiatan CSR keterlibatan langsung dan bermitra dengan 
pihak lain. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui 
bahwa implikasi pelaksanaan kegiatan CSR berdampak positif dalam membangun 








PRIWINARTI, TRI ERNA, 2014 PAPER. Title : “Strategy In Build Corporate 
Image Via CSR'S Approaching (Case:  Kusuma Satria 
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In competitive the world to be necessitated for one each company for can 
compete and last via strategy that carried on by one each company. strategy that 
be there are many is talked among current public is strategy through CSR'S 
activity. because of activity CSR who is done gets to create Brand differentiation. 
This research intent for work through business strategy that carried on by 
corporate via CSR'S approaching in build corporate image and to know 
performing Implication CSR programs. 
This research is done by use of analisis descriptive kualitatif by use of 
interview data collecting method, documentation and observation and utilizes 
authenticity Triangulation data. 
The analisis's result that CSR'S strategy that utilized by Kusuma Satria 
Dinasasri Wisatajaya Firm in build corporate image its one of pass through CSR'S 
activity programs  amongst those:  (Corporate Philanthropy, Community 
Volunteering, Socially responsible Business Practice (Community Development)) 
which CSR'S activity programs that is done came up CSR'S adoption phase third, 
by use of motif CSR profit  and  people and utilizes activity model CSR'S direct 
involvement and gets partner with side other. Besides bases interview result that 
acknowledged  CSR activity performing that implication have impacted positive 







     
 مستخلص البحث
عنوان : "بناء استراتيجية الشركات من خلال صورة تنفيذ الدسؤولية الاجتماعية الالبحث . .  4201إرنا .  ،  تري فريوينارتي
 atoK ayajatasiW irsasaniD airtaS amusuK .TP  ( الدراسة حول  )RSC( للشركات
  utaB
 إيرميانتي حسن ، الداجستيرة            : الدشرفة
  )RSC( للشركات الاجتماعية الدسؤولية ، الشركات صورة ، الاستراتيجية:  الرئيسية الكلمات
 
 التي الاستراتيجية خلال من الحياة قيد على البقاء و الدنافسة على قادرة لتكون لأية الدطلوبة التنافسية عالم في الشركة
 من للشركات الاجتماعية الدسؤولية استراتيجية هو اليوم الجمهور بين الاستراتيجية واسع نطاق على مناقشة وتجري.  شركة كل تتبعها
 التجارية العلامة التمايز تخلق أن يمكن للشركات الاجتماعية الدسؤولية بسبب وذلك)  للشركات الاجتماعية الدسؤولية(  أنشطة خلال
 في والتحقيق الشركة صورة بناء في للشركات الاجتماعية الدسؤولية نهج خلال من الشركة استراتيجية لتقييم الدراسة هذه تهدف. 
 . الشركة صورة لبناء للشركات الاجتماعية الدسؤولية برامج تنفيذ أثر على الدترتبة الآثار
 و التوثيق و والدراقبة ، البيانات لجمع الدقابلة أسلوب باستخدام النوعية الوصفي التحليل باستخدام أجري البحث هذا
 .البيانات من التثليث باستخدام البيانات صحة اختبار
 amusuK .TP .العمال حزب يستخدمها التي للشركات الاجتماعية الدسؤولية استراتيجية أن تبين النتائج التحليل
: (  وتشمل للشركات الاجتماعية الدسؤولية أنشطة خلال من الشركة صورة لبناء ayajatasiW irsasaniD airtaS
 أنشطة البرنامج تنفيذ فيها يتم التي) )  المجتمع تنمية(  الأعمال اجتماعيا الدسؤولة الدمارسة التطوعي، العمل لرتمع ، الخيرية الشركات
 الاجتماعية الدسؤولية و ، للشركات الاجتماعية الدسؤولية اعتماد من الثالثة الدرحلة إلى وصلت للشركات الاجتماعية الدسؤولية
 وشريك للشركات الاجتماعية الدسؤولية أنشطة من الدباشرة الدشاركة نموذج استخدام وكذلك الناس و الربح دافع باستخدام للشركات
 الدسؤولية أنشطة تنفيذ على الدترتبة الآثار أن ملاحظة الدخبرين مع مقابلات إلى استنادا ذلك، إلى بالإضافة.  الأخرى الأطراف مع
 irsasaniD airtaS amusuK .TP الزراعية الشعبة من الشركة صورة بناء في إيجابي أثر لذا يكون للشركات الاجتماعية
 .ayajatasiW
 
 
 
 
